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RESUMEN   
  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, fortalecer el sistema de 
control interno en la gestión, control y liquidación de las entregas a rendir, para la correcta 
presentación de los estados financieros de la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C. de la 
ciudad de Lima – 2015. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de método descriptivo y 
no experimental, el fundamento teórico de la investigación preciso como variable 
dependiente la presentación de los estados financieros y como variable independiente el 
control interno, nuestra población y muestra fue de 6 personas, a las cuales se les realizó  un 
cuestionario de 11 preguntas, obteniendo así una perspectiva clara de la situación del control 
interno actual, pudiendo detectar las deficiencias de este, y proponer mejoras significativas. 
 
Al concluir el presente trabajo, se confirmó la necesidad de una restructuración en el sistema 
del control interno en las entregas a rendir, que permita mejorar su gestión, control y 
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El presente informe de investigación titulado “FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 
INTERNO EN LA GESTIÓN DE LAS ENTREGAS A RENDIR Y EL IMPACTO EN LA 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CHIO LECCA 
FASHION S.A.C.”, cuyo objetivo es mejorar el sistema del control interno, en la gestión, 
control y liquidación de las entregas a rendir para la correcta presentación de los estados 
financieros en la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C., razón por la cual hemos  
desarrollado los siguientes capítulos:   
 
Capítulo I Se describe el marco teórico y la importancia que tienen la aplicación de los 
elementos del control interno en cuanto a la actividad de las rendiciones de cuenta, así como 
también la definición, el reconocimiento y la contabilización para su presentación en los 
estados financieros según la NIC 1. 
 
Capítulo II Se describe el entorno de los negocios en la actualidad, se plantea la 
problemática, se establece el objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo 







 Capítulo III  Mencionamos la metodología de la investigación el cual nos muestra cómo se 
encuentra la empresa de acuerdo a la problemática que existe, el cual nos permite analizar la 
situación de la problemática en la que se encuentra la empresa y aplicar los métodos para la 
solución de dicho problema, se plantea el diseño, el método y tipo de investigación, también 
las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo como también la medición y la 
elaboración de los instrumentos utilizados. 
 
Capítulo IV  Se expone el caso práctico de la problemática de la empresa. 
 
Capítulo V Se describe la interpretación de los resultados y la descripción de las mismas, las 
propuestas de alternativas que tenemos al analizar los resultados, para obtener la 
información se realizó una encuesta con preguntas cerradas para que sean resueltas por el 
personal involucrado en el área en estudio, llegando a obtener resultados en el cual nos 
sirvió para la solución de la problemática. 
 
Capítulo VI Se describe las normas que utilizamos en el presente trabajo, las cuales se 
utilizaron para desarrollar el marco teórico a través de las entidades internacionales y 
nacionales y justificar dichas normas. 
 
Finalmente mencionamos las conclusiones y las recomendaciones para la solución del 
problema planteado.  
 
Las fuentes de información utilizas fueron de origen secundarias, especializadas y 
académicas, ya que la información se extrajo de libros, páginas web, revistas y tesinas, 






son de la especialidad de auditoria, ya que nos enfocamos en el tema del control interno en 































MARCO TEÓRICO  
  
1.1 FUNDAMENTOS DEL CASO  
El control interno es un instrumento de gestión que permite el fortalecimiento y 
apropiado manejo empresarial y de buen gobierno corporativo con el objeto de 
garantizar razonablemente la obtención de los fines corporativos establecidos en el 
aspecto financiero, operativo y normativo.  
 
La empresa, objeto de la investigación, es una empresa peruana con más de 17 años 
de experiencia brindando servicios educativos, para la industria de la moda, que a 
través del tiempo ha ido incrementando su volumen de operaciones debido a la 
naturaleza de la actividad económica a la que se dedica. 
  
Por la necesidad del mercado de la industria de la moda, la organización se ve 
obligada a realizar estudios de mercados  con la finalidad de captar nuevos clientes 
potenciales, mediante el cual destina a los colaboradores de la empresa a realizar 
dicha gestión, y para esto la organización otorga fondos por concepto de viáticos, el 






proceso se concentra la problemática, debido a que los controles son ineficientes 
ocasionando el incremento de entregas a rendir sin liquidar. 
  
1.1.1 MARCO TEÓRICO  
A. CONTROL INTERNO  
a. CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO  
El control interno se conceptualiza por ser eficaz y eficiente en las 
operaciones de una organización.  
  
“Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la 
dirección y el resto del personal de una entidad para proporcionar 
una seguridad RAZONABLE al logro de los objetivos siguientes: 
Confiabilidad de la información - Eficiencia y eficacia de las 
operaciones - Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 
establecidas - Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de 
la entidad”. (Del Toro y otros 2005:63).  
  
Según el autor el control interno son las políticas, mecanismos y 
procedimientos que deberá cumplir el personal involucrado cuya finalidad 
es lograr y cumplir con los objetivos de la empresa de una manera eficaz 
y eficiente. 
 
“Una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar, y 
preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos 
de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 
obligaciones sin autorización”. (Holmes, 1994:3)  
  
El control interno según el autor, sirve para salvaguardar todos los activos 
que posee la empresa, dando la seguridad razonable que no existan 






“Un sistema de control interno se establece bajo la premisa del 
concepto de costo/beneficio. El postulado principal al establecer el 
control interno diseña pautas de control cuyo beneficio supere el 
costo para implementar los mismos”. (Catacora, 1996:238). 
  
Según el autor, el control interno deberá ser analizado antes de 
implementarlo, ya que el costo no puede superar el beneficio esperado, 
por ello se requiere un enfoque profundo de los beneficios que se espera 
obtener para la empresa.  
  
b. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
El control interno es importante ya que por medio de estos, ayudan a que 
la empresa logre sus objetivos y presente la información razonable y 
oportuna.  
  
“Permite producir información administrativa y financiera oportuna, 
correcta y confiable, como apoyo a la administración en el proceso 
de toma de decisiones y la rendición de cuentas de la gestión de 
cada responsable de las operaciones. La complejidad de las 
grandes compañías en su estructura organizacional hace difícil 
controlar cada una de las áreas de gestión, por lo que se hace 
imprescindible el delegar funciones y conservar un adecuado 
ambiento de control”. (Perdomo 2014:04)  
  
De acuerdo al autor, el control interno ayuda a una entidad a reconocer 
las operaciones de gestión oportunamente, por el cual esto permite a los 
gerentes tomar decisiones más acertadas para  cumplir sus metas de 
desempeño, previniendo los futuros riesgos que se puedan presentar y 
puedan afectar negativamente el logro de las metas y objetivos de la 
organización.  






“El control interno se apoya en la gestión de procesos, ya que 
permite comprender la realidad de la empresa a través de 
actividades de planificación, medición, gestión y mejora, ello con el 
fin de obtener el cumplimiento de los objetivos de una organización”. 
(Rivera: 2015) 
 
El control interno es de vital importancia en una organización ya que con 
ello se pueden lograr los objetivos empresariales y la continuidad de la 
empresa. 
 
c. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  
Son: 
1. Eficacia y eficiencia de las operaciones 
2. Fiabilidad de la información financiera 
3. Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables1 
4. Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por 
fraudes o negligencias.   
5. Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua 
de todos los procesos en general.   
6. Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización2  
 
Lo que se espera del control interno es que brinde la mayor seguridad 
para la consecución de los objetivos, a través de la correcta aplicación de 
los reglamentos, políticas y procedimientos establecidos por la alta 
dirección, quien a su vez debe actuar como un supervisor para que dichos 
lineamientos sean cumplidos.   
                                               
1 Cfr. Auditol, 2013 






d. CONTROL INTERNO SEGÚN COSO 2013 
El Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway 
(COSO, por sus siglas en inglés) presentó en 1992 la primera versión del 
Marco Integrado de Control Interno, que ha sido aceptado alrededor del 
mundo y se ha convertido en un marco líder en diseño, implementación y 
conducción de control interno y evaluación de su efectividad. 
Teniendo en cuenta los grandes cambios que han tenido la industria y los 
avances tecnológicos, el Comité lanzó en mayo de 2013 una versión 
actualizada que permitirá que las empresas desarrollen y mantengan 
efectiva y eficientemente sistemas de control interno que ayuden en el 
proceso de adaptación a los cambios, cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, mitigación de los riesgos a un nivel aceptable, y apoyo a la toma 
de decisiones y al gobierno. 
 
e. LIMITACIONES DEL COSO 2013 
Las limitaciones siempre están presentes e impiden que el Consejo de 
Administración y la Dirección tengan una seguridad absoluta. Sin 
embargo, estas limitaciones tienen que ser tomadas en cuenta al 
momento de seleccionar, desarrollar y desplegar los controles, para que 
minimicen en lo posible dichas limitaciones3. 
 
Las limitaciones pueden originarse por los siguientes factores:  
1. La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición 
previa para el control interno.  
                                               






2. El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede 
ser erróneo y estar sujeto a sesgos.  
3. Fallas humanas conscientes e inconscientes.  
4. La capacidad de la dirección de anular el control interno.  
5. La capacidad de la dirección y demás miembros del personal para 
eludir los controles mediante confabulación entre ellos.  
6. Acontecimientos externos que escapan al control de la organización.  
7. Conspiraciones o complots.  
 
f. COMPONENTES DEL COSO 2013 
El sistema de control interno está divido en cinco componentes integrados 
que se relacionan con los objetivos de la empresa. 
Existe una relación directa entre los objetivos de la entidad, los 
componentes y la estructura organizacional que es representada en forma 
de cubo de la siguiente manera: 
   













Así mismo, dentro de cada componente el marco establece 17 principios 
que representan los conceptos fundamentales y son aplicables a los 
objetivos de la empresa. Estos principios permiten evaluar la efectividad 
del sistema de control interno. 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL   
Este primer componente se relaciona a la conciencia del riesgo en el 
personal de la entidad, es la base del resto de los componentes, ya 
que se conserva el buen comportamiento y el compromiso que tiene el 
personal. 
 
El ambiente de control puede entenderse como la actitud global, 
conciencia, y acciones de directores y administración respecto del 
sistema de control interno y su importancia en la entidad. El ambiente 
de  control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos 
de control específicos.4  
  
Así el  ambiente de control agrupa en global al personal de la empresa 
como responsables de que exista un control fuerte siempre y cuando 
exista mucho compromiso por parte de los involucrados.  
 
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Todas las empresas se encuentran expuestas a poner en riesgo la 
actividad realizada ya sea externa o interna, sin embargo son riesgos 
                                               






que afectan al logro de los objetivos de la entidad, este componente 
ayuda a las empresas a tener identificado los riesgos que se pudieran 
suscitar durante alguna actividad.  
  
El riesgo es definido como la probabilidad de que un nuevo evento 
afecte a la entidad, por lo que su evaluación implica la identificación, 
análisis y manejo de los riesgos involucrados que podrían afectar al 
logro de los objetivos de control interno5  
  
Sin embargo, los riesgos de una empresa, siempre deben estar en 
constante seguimiento, el cual ayuda a medir y mitigar por medio de 
controles eficientes, para que no afecte al logro de los objetivos, sin 
embargo realizar un constante seguimiento implica identificar la 
vulnerabilidad de los procedimientos que conllevan a cometer errores y 
caer en el riesgo conectado.  
  
3. ACTIVIDADES DE CONTROL  
Las actividades de control consisten en las políticas y los 
procedimientos que tienden a asegurar que se cumplen las directrices 
de la dirección. También tienden a asegurar que se toman las medidas 
necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la 
consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control 
se llevan a cabo en cualquier parte de la organización.6  
                                               
5 Cfr. Fonseca, 2011:77  






Es por ello, que las actividades de control sirven a las empresas a 
realizar un seguimiento exhaustivo de las políticas y procedimientos 
que tienen las entidades, sin embargo estos controles permiten a la 
empresa, mitigar sus riesgos detectados a través de seguimientos 
constantes. Este componente es el más importante para nuestra 
problemática.  
 
Tipos de Controles: 
- Detectivos: detecta la manifestación de un hecho no deseado a 
posteriori; es decir trata de descubrir errores o fraudes que no 
haya sido posible evitarlos con controles preventivos. Este tipo de 
control abarca a un conjunto de operaciones, ya sean mediante 
procedimientos de procesamientos manuales, automatizados o 
ambos dentro de un proceso de negocio. 
 
Mediante este control es posible determinar cuán eficientes son las 
políticas. Los ejemplos incluyen arqueos, recuento de inventario, 
auditorías internas y más. 
 
- Preventivos: control que se aplica al inicio de cada transacción en 
la aplicación de algún procedimiento de procesamiento dentro del 
ciclo del proceso del negocio, para evitar que se produzcan los 







- Correctivos: controles que tratan de asegurar que se subsanen 
todos los errores identificados mediante los controles detectivos. 
  
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
La información y comunicación según el autor menciona que está 
conformado por los métodos y procedimientos diseñados por la 
organización para registrar, procesar resumir e informar sobre las 
operaciones financieras que, generalmente, se muestran en una 
estructura formalizada denominada estados financieros. La calidad de 
la información que brinda el sistema de información de la organización, 
es una condición que podría afectar la capacidad de la gerencia para 
adoptar decisiones adecuadas y controlar la efectividad de las 
operaciones.7  
  
Por lo tanto, es sumamente uno de los componentes más importantes 
del control interno para nuestra problemática, ya que por medio de la 
comunicación e información se canalizan todos los sucesos que 
puedan ocasionar el retraso de los objetivos o conllevar a nuevos 
riesgos no previstos ni detectados, por lo tanto, la comunicación 
oportuna es de mucha importancia, por lo que podríamos detectar 




                                               






5. ACTIVIDADES DE MONITOREO  
Según el autor, el monitoreo es un proceso que evalúa la calidad del 
control interno en el tiempo. Este trabaja en conjunto con el resto de 
componentes del control interno, y proporciona seguridad razonable de 
que la organización está logrando sus objetivos de control. Ellos, 
conlleva la búsqueda y corrección de las deficiencias de control 
identificadas, antes que afecten al logro de los objetivos de control de 
la entidad.8  
 Así, este componente del control interno, trabaja de la mano con los 
demás, descritos anteriormente, el cual nos sirve para identificar 
vulnerabilidades en los procedimientos de las actividades a realizar en 
la entidad, por consiguiente, ayuda mucho a fortalecer los 
procedimientos para ahorrar tiempos en el logro de los objetivos. 
 
g. COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL COSO 2013 
Dentro de los cinco componentes de control interno que establece COSO, 
se consideran 17 principios que establecen conceptos fundamentales en 
relación a los componentes para un efectivo sistema de control interno.  
 
CUADRO N°01: Principios del Coso 2013  
(Buzo 2014: 8) 
Componente Principios 
Ambiente  de 
1. La organización demuestra compromiso por la integridad y valores 
éticos. 
2. El Consejo de Administración demuestra una independencia de la 
                                               






control administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el 
rendimiento de los controles internos. 
3. La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las 
estructuras, líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades 
apropiadas en la búsqueda de objetivos. 
4. La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y 
retener personas competentes en alineación con los objetivos. 
5. La organización retiene individuos comprometidos con sus 
responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos. 
Evaluación de 
riesgos 
6. La organización especifica objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados a 
los objetivos. 
7. La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los 
objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para 
determinar cómo esos riesgos deben de administrarse. 
8. La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación 
de riesgos para el logro de los objetivos. 
9. La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 
significativamente al sistema de control interno. 
Actividades 
de control 
10. La organización elige y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a 
niveles aceptables. 
11. La organización elige y desarrolla actividades de control generales 
sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. 
12. La organización despliega actividades de control a través de 
políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que 
ponen dichas políticas en acción. 
Información y 
comunicación 
13. La organización obtiene o genera y usa información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
14. La organización comunica información internamente, incluyendo 
objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios 
para apoyar funcionamiento del control interno. 
15. La organización se comunica con grupos externos con respecto a 
situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. 
Actividades 
de Monitoreo 
16. La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones 
continuas y/o separadas para comprobar cuando los componentes 
de control interno están presentes y funcionando. 
17. La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno 
de manera adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la 
acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el Consejo de 
Administración, según sea apropiado. 
  
B. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
En este punto se definirá la importancia en la presentación de la información 








a. NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
Los estados financieros son informes que revelan la situación real de la 
empresa a una fecha y/o periodo determinado. 
Definiciones 
“Los estados financieros constituyen una representación financiera 
estructurada de la situación financiera y de las transacciones 
llevadas a cabo por la empresa”. (Estupiñán 2015:47)  
 
“Los estados financieros son cuadros sistemáticos que presentan en 
forma razonable, diversos aspectos de la situación financiera de la 
gestión de una empresa, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptadas”. (Calderón 2008: 2) 
 
Según los autores  señalan que a través de los estados financieros los 
usuarios pueden conocer la situación financiera y económica de la entidad 
a una fecha determinada de acuerdo a las normas contables vigentes con 
la finalidad de poder tomar decisiones para el logro de sus objetivos. 
 
b. OBJETIVO  
El objetivo primordial de la información financiera es proporcionar 
información que sea útil para la toma de decisiones. Así mismo, y dada la 
diversidad de usuarios y que cada uno tiene sus propias necesidades, la 
información financiera también debe proporcionar fundamentos para el 
análisis que cada uno realiza. Por otro lado, los estados financieros 
constituyen los informes por excelencia de la información financiera, que 
adquieren solidez de aplicar las normas de información financiera, que 
detallan la forma como se debe manejar la información contable.9 
 
                                               






Asimismo, en forma general los estados financieros tienen como objetivo 
primordial satisfacer las necesidades de información de inversionistas, 
acreedores y otros usuarios interesados en las actividades económicas y 
financieras de la empresa. 10 
 
Según los autores, los objetivos de los estados financieros se basan en 
dar a conocer la situación económica financiera de una empresa y los 
cambios que en ella se han producido; este es el mecanismo que sirve 
para la toma de decisiones, así como también para mejorar la 
administración de la empresa y poder llevar un mejor control de esta. 
 
c. COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Los componentes de los estados financieros son los siguientes:  
  
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Es un informe contable estructurado que muestra el Activo, Pasivo y 
Patrimonio, reflejando la situación financiera de la Compañía dentro de 
un ejercicio económico de conformidad con los principios de 
contabilidad vigentes en el país. Ya que su estructura la conforman las 
cuentas de activo, pasivo y patrimonio, definiremos cada uno de ello.  
 
i. ACTIVO: Recursos controlados por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que se espera obtener beneficios 
económicos.    
                                               






ii. PASIVO: Obligación presente de la empresa surgida de sucesos 
pasados, cuyo vencimiento espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos.   
  
iii. PATRIMONIO: Es el valor residual de los activos de la entidad, 
una vez deducidos todos los pasivos. 11  
 
Este estado financiero informa a una fecha determinada la 
situación financiera de la entidad, presentando en forma clara el 
valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, 
valuados y elaborados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, para la toma de decisiones 
de sus propietarios, socios e inversionistas. 
 
2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Este estado informa el desempeño de la compañía en un periodo 
determinado, de manera detallada y ordenada, determinando la utilidad 
o pérdida del periodo contable.  
 
El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 
transitorias o de resultados, las cuales son las cuentas de ingresos, 
gastos y costos. Los valores consignados en dicho estado fluyen del 
                                               






libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección 
de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 12  
 
Según el autor, el estado de resultado  está compuesto por todos los 
ingresos y gastos de una empresa a un periodo determinado, 
mostrando así el resultado final. 
 
3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Este estado de flujos de efectivo muestra el efecto neto de la variación 
del efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo determinado 
producto de sus movimientos en sus diferentes actividades: 
i. Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, 
están relacionadas con la producción y generación de bienes y con 
la prestación de servicios. Los flujos de efectivo son generalmente 
consecuencia de las transacciones económicas y otros eventos que 
entran en la determinación de la utilidad neta. 
ii. Inversión: Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la 
adquisición y venta de inversiones y todas las operaciones 
consideradas como no operacionales. 
 
iii. Financiación: determinados por la obtención de recursos de los 
propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos 
                                               






los cambios en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas 
operacionales. 13     
 
El estado de flujo de efectivo es el estado financiero básico que 
muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 
operación, inversión y financiación, la información obtenida es demasiado 
importante para las organizaciones ya que ayuda en la planeación y en la 
generación de presupuestos, sin dejar a un lado la medición que se puede 
hacer para cumplir los compromisos adquiridos. 
 
4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
El estado de cambios en el patrimonio neto es un estado financiero que 
informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las 
transacciones comerciales que realiza la compañía entre el principio y 
el final de un periodo contable. 
 
Este estado brinda información sobre los cambios del patrimonio de la 
empresa en un determinado periodo, detallando los cambios 
producidos a nivel patrimonial, y haciendo énfasis en el resultado 
empresarial, el estado de cambio en el patrimonio neto refleja con 
claridad las garantías empresariales que ofrece la empresa. . 14     
 
Para la empresa es primordial este estado financiero ya que da a 
conocer el comportamiento del patrimonio en un periodo determinado, 
                                               
13 Cfr. Tanaka, 2005: 115 






de su análisis se pueden detectar errores y situaciones que pueden 
servir de base para el logro de los objetivo de la empresa. 
 
5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones 
cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno 
de los estados financieros, pueden ser descripciones narrativas o 
análisis detallados de importes, siendo su finalidad alcanzar una 
presentación razonable. 15 
 
Según el autor, se puede decir que las notas son las explicaciones 
detalladas de los estados financieros, para el uso de terceras personas 
y/o asociadas. 
 
1.2 ANTECEDETES HISTÓRICOS 
Durante los últimos años, las empresas se han visto en la necesidad de incorporar 
sistemas de control interno para mejorar sus procedimientos, obteniendo una mayor 
rentabilidad y mejorando su imagen en el mercado. 
Para lo cual se menciona los siguientes antecedentes: 
 Carranza Gómez, Yesenia, Céspedes Bravo, Susy Edith y Yactayo Anchirayco, Luis 
Enrique (2016), en su tesis titulada “implementación del control interno en las 
operaciones de tesorería en la empresa de servicios Suyelu S.A.C. del distrito 
cercado de Lima en el año 2013”. Desarrollada en la ciudad de Lima, en la 
Universidad de Ciencia y Humanidades (UCH). 
                                               






Los autores durante los procesos de análisis del área de tesorería  consideraron 
implementar el control interno para detectar las deficiencias que existe en el área en 
mención, a pesar de que existe un proceso a realizar en la empresa para el área de 
pagos, el personal parece no respetar y estar llevando el proceso inadecuado y no 
cumpliendo con los objetivos de la empresa. Es por ello, que los autores buscan el 
complemento teórico del control interno en el área de tesorería que servirá para 
solucionar problemas tomando medidas correctivas a los procedimientos 
empíricamente establecidos mediante la aplicación de controles preventivos y 
concurrentes para que puedan cumplir de manera eficiente y así optimizando la 
información oportuna. 
 
 Altamirano Vallejo, Emma (2015) en su tesis titulada “procesos de entregas a rendir 
cuenta de las sucursales y oficina central de la empresa Fagel S.A.C. de la provincia 
de Lima y la influencia en su situación financiera, año 2013”. desarrollada en la 
ciudad de Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Después de realizar el estudio el autor llego a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se comprobó que la influencia que ejerce el proceso de entregas a rendir cuenta de 
la empresa Fagel SAC en su situación financiera es negativa si no se realiza una 
reestructuración del mismo. La no liquidación de los fondos a rendir ocasiona que 
este dinero deje de usarse para otros fines más beneficiosos como adquisición de 
suministros que sean necesarios para desarrollar la actividad de la empresa entre 
otros. 
2. Se detectó que existen desembolsos por entregas a rendir pendientes de 






precedentes, lo cual se da una vez más por el escaso control ejercido sobre los 
fondos y porque no se aplican sanciones a los trabajadores que se tarden más de lo 
debido en realizar rendiciones, lo cual distorsiona la información financiera de la 
empresa. 
3. Con la aplicación de un nuevo proceso de entregas a rendir en la empresa Fagel 
SAC, se implementará una herramienta basada en métodos y procedimientos 
coordinados a través de toda la organización y que involucra recurso humano; que 
permitirá controlar las operaciones y registros; de esta manera se reforzará los 
procesos que contribuirán a prevenir eventos futuros que pudieran poner en riesgo 
el buen manejo del efectivo y por ende influir negativamente en la situación 
financiera de la Empresa. En consecuencia, su implementación permitirá el logro de 
los objetivos del presente trabajo de investigación. 
 
1.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS   
1.3.1 Actividades de control: Políticas y procedimientos que ayudan asegurar que 
las directivas administrativas se lleven a cabo.  
 
1.3.2 Control: La palabra control tiene varios significados y más aún varios sentidos: 
verificar, regular, comparar con una norma, ejercer autoridad sobre, limitar o 
restringir. Todas son significativas para la teoría y la práctica.  
  
1.3.3 Control interno: Comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada son adoptadas por una empresa para: 
Salvaguardar activos, verificar información financiera administrativa operacional, 






1.3.4 Eficiencia – Efectividad: Uso óptimo de recursos y logro de resultados, 
aplicando criterios de calidad, cantidad, oportunidad, lugar y costo.  
  
1.3.5 Entregas a rendir:  Acción, como deber legal y ético, que tiene toda persona 
de informar a la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes 
o recursos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha 
delegado.  
  
1.3.6 Estados Financieros: Son informe que utilizan las organizaciones para dar a 
conocer la situación económica, financiera y los cambios que presentan a una 
fecha o periodo determinado.  
  
1.3.7 Fortalecimiento: Es la acción y resultado de fortalecer un elementos de 
control.  
  
1.3.8 Gestión: Proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad 
de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. 
 
1.3.9 Liquidación de entregas a rendir: Es la regularización de los desembolsos 
brindados por las organizaciones a una fecha determinada.  
  
1.3.10 Procedimiento: Conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronológica, 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
2.1     DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Uno de los problemas más usuales en las empresas hoy en día es la falta y/o ausencia 
de controles, causando así el incremento de los riesgos en los procesos en la 
organización, la empresa en estudio, Chío Lecca Fashion S.A.C. dedicada a brindar 
servicios educativos en diseño de moda, desde el inicio de sus operaciones no 
aplicaron adecuadamente  los  procedimientos de control en sus diversas áreas 
operativas, esto se refleja en su flujograma, afectando directamente al área contable y 
tesorería. Al no contar con un procedimiento adecuado respecto a las rendiciones de 
cuentas (entregas a rendir) trajo como consecuencia el no reconocer gastos 
oportunamente (devengado) y la sobrevaluación del resultado del periodo. Se llega a 
esta afirmación en base a la revisión de los estados financieros de la empresa en 
estudio. 
Se debe tener en cuenta que las entregas a rendir son importantes para saber:  
 
A. Los resultados de las gestiones  






C. El buen uso de los recursos  
D. Medir la responsabilidad del personal al que se le hace entrega (dinero)  
Los factores que propiciaron esta cadena de errores se debe sobre todo a la falta de 
procedimientos adecuados relacionado a la gestión del proceso en mención, la poca 
importancia que se le ha dado a este factor. Es por ello la investigación de este 
problema, ya que se desea identificar cuáles son los factores que intervienen en este 
procedimiento inadecuado de gestión.  
 
El proceso y los procedimientos de control interno, son deficiente, produciendo que la 
información proveniente del  área administrativa no sea fiable por el grado de 
desorganización y otros factores relacionados con el sistema del control interno. La 
compañía no cuentan con un Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) 
preestablecidas, lo que ocasiona una inadecuada distribución de sus áreas operativas 
y funciones del personal a cargo de determinadas labores.  
  
2.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se realizó; en la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C. ubicada en Av. 
Javier Prado Oeste Nro. 1310 San Isidro Provincia y Departamento de Lima entre 01 
de enero al 31 de diciembre del 2015. La empresa Chío Lecca Fashion S.A.C. se 
dedica a brindar servicios educativos para diseño de modas, según los estudios un 







                                  Fuente: Google Maps  
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN    
2.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL  
¿Cuál es el impacto al fortalecer el sistema de control interno para la gestión de 
las entregas a rendir  y en la presentación de los estados financieros del año 
2015 de la empresa Chío Lecca Fashion?  
  
2.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
A. ¿Cuál es la importancia al fortalecer el sistema  de control interno para 
mejorar la presentación de los estados financieros?  
B. ¿De qué manera aporta en los estados financieros al fortalecer del control 
interno?  
C. ¿Cuáles son las  consecuencias al no llevar los controles adecuados en la 
















2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1 OBJETIVO GENERAL   
Demostrar mediante el fortalecimiento del sistema de control interno, la mejora de 
la gestión, control y liquidación de las entregas a rendir  para la correcta 
presentación de los estados financieros. 
 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
A. Evaluar la situación actual de las entregas a rendir.  
B. Establecer  nuevos procedimientos y controles  para la mejora de la gestión 
en las entregas a rendir.  
C. Determinar el impacto en los estados financieros fortaleciendo el  sistema de 
control interno  
  
2.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS    









2.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
La elaboración de esta investigación sobre el fortalecimiento del sistema del control 
interno para gestionar las entregas a rendir y el impacto en la presentación de los 
estados financieros, permitirá conocer a fondo el concepto y la importancia del control 
interno, aplicando métodos de conocimientos  fáciles de entender, para la mejor 
decisión que el lector pueda tomar, por lo tanto se basa en situaciones reales que 
sobrellevan las empresas a conocer el grado de error y el impacto que tendrían en sus 
informes financieros, llevando a cabo un tratamiento contable en sus cuentas de 
entregas a rendir  de manera correcta.  
  
Es importante este fortalecimiento para prevenir las omisiones en los registros y para 
mostrar las operaciones en el momento en que se desarrollan y sean contabilizadas en 
su fecha de origen ya sean gastos o ingresos, si la empresa lo requiere de acuerdo al 
giro y la magnitud de sus movimientos así como el giro de la misma deberá contar con 
procedimientos adecuados.  
 
La implicancia social es la correcta presentación de los estados financieros de acuerdo 
a  los intereses del estado, accionistas y clientes.  
 
Los beneficiados con dicha investigación son, en primer lugar es la empresa ya que, 
con la implementación de este sistema del control interno mejorará con la toma de 










El presente estudio cuenta con la temporalización debida para realizar el 
fortalecimiento del control interno, aproximadamente en cinco meses.  
  
En la búsqueda de la información para nuestra investigación, fue que el acceso a los 
libros relacionados al tema elegido fue limitado, ya que se encontró información con 
autores no actualizados. 
 
En el aspecto económico se obtuvo una demanda de gastos diversos, que 
corresponden a suministros de libros, impresiones, fotocopias, hojas, alimentación, 





























3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación es un diseño descriptivo y no experimental.    
Esta investigación es de diseño no experimental porque, “el estudio se realizó sin 
la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observó los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).  
 
Según estos autores en el presente trabajo de investigación se recolectó la información 
a través de entrevista, análisis documental y observación directa, en la forma tal y 
conforme se obtuvieron.  
Es descriptiva porque “reseña las características o los rasgos de la situación o 
del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos 
investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 
investigativa. La realización de este tipo de investigación se soporta 
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 
revisión documental”. (Bernal 2010:100)  
 
Según Bernal esta investigación analiza los procedimientos actuales del control interno 






Se aplica a la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C., porque se efectúa un caso de 
acuerdo al fortalecimiento del sistema de control interno en las rendiciones de cuenta, 
que son destinados al registro oportuno de los gastos, el cual permite una mejor 
revelación en la información financiera, económica para una mejor decisión y mejora 
para el futuro de la empresa.  
  
3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
Los métodos que se aplicaron a la presente investigación, fueron los métodos 
generales, el cual mencionamos a continuación:  
  
Es deductivo porque para ejecutar la solución de la problemática nos basamos en 
normas de control, que se implementan particularmente en la empresa Chío Lecca 
Fashion S.A.C.   
  
Es inductivo porque realizamos la identificación de la problemática en la empresa Chío 
Lecca Fashion S.A.C., partiendo principalmente de un caso real para luego 
generalizarlo, ya que es posible que ocurra en otras empresas.  
  
Es analítico porque establece una relación de causa – efecto entre las variables que 
componen el objetivo de esta investigación. Ya que se observó que los controles del 
proceso de rendiciones de la empresa Chío Lecca Fashion  S.A.C. son deficientes.  
 
Es sintetizada porque comenzamos con la causa de la problemática hacia los efectos y 






más significativos que pueden afectar al procedimientos de rendiciones de cuenta de la 
empresa Chío Lecca Fashion S.A.C.   
 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La presente investigación es de tipo mixto por los siguientes motivos:  
A. De campo: Ya que la investigación se realiza en el mismo lugar de los hechos, 
específicamente  en las áreas de Logística, Tesorería, Finanzas y Contabilidad de la 
empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C., en donde se produce el problema de los 
controles deficientes, específicamente  en el proceso de entregas a rendir, el cual se 
aprecia claramente los problemas actuales que tiene la empresa, ya que es 
necesario realizar las observaciones pertinentes al problema para mitigar los riesgos 
que puedan existir.  
  
B. Documental: Debido a que fue necesario investigar en libros, archivos, documentos 
para conocer con claridad los problemas que presenta la empresa y de esta manera 
encontrar una solución al problema.  
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Para nuestra investigación se ha visto conveniente utilizar las técnicas de observación 
directa de los procedimientos de las entregas a rendir, mediante el cuestionario 
realizado.  
A. Técnicas: Una de las técnicas que se emplearon fue un cuestionario a las áreas de 
logística, tesorería, finanzas y contabilidad, las cuales con sus respuestas nos 
ayudaron a identificar el problema en las entregas a rendir. Otra técnica utilizada fue 






empresa se puso en contacto personalmente con los hechos ocurridos en la 
investigación. Para la recolección de la información financiera se utilizó la técnica 
del análisis documental, ya que por este medio de información accedimos a revisar 
a detalle el problema de las cuentas de entregas a rendir. 
 
B. Instrumentos: El instrumento que se aplicó a esta investigación fue un cuestionario 
estructurado con preguntas cerradas y alternativas en escalas, siendo este el 
objetivo evaluar el nivel de conocimiento de las personas involucradas para que  
realicen un trabajo eficiente.  
La población es de 6 colaboradores, que se encuentran involucrados en realizar los 
registros, resultados y decisiones contables, económicas y financieras entre el personal 
directo e indirecto.  
  
3.5 MEDICIÓN DE VARIABLES-INDICADORES  
CUADRO N°03 
VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
CONTROL 
INTERNO  
Es el proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos creados por la 
alta dirección, ejecutado por el recurso humano de la organización, con el fin de dar 
seguridad y confiabilidad a la información, que se generara en las transacciones 
económicas, promoviendo la eficiencia y eficacia de las operaciones del ente 
económico y asegurar el conocimiento y cumplimento de la normatividad interna y 
externa de la entidad.  
PRESENTACIÓN 
DE LA  
INFORMACIÓN 
FINANCIERA  
Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 
económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. Se 
incluyen dentro de los estados financieros: el estado de situación financiera, el 
estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Todos los documentos 
recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, teniendo que reflejar 






























3.6 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS  
Después de realizar un análisis exhaustivo al proceso de entregas a rendir, se observó 
que existen controles deficientes, por consiguiente tuvimos la necesidad de elaborar un 
cuestionario con la finalidad de obtener evidencia que aporte a la solución del 
problema, esta encuesta consta de 11 preguntas cerradas el cual se relacionan 
directamente a los controles del proceso de entregas a rendir.  
Esta  encuesta, le otorgó al entrevistado la posibilidad de elegir un número limitado de 
alternativas, los encuestados serán  6 personas, entre hombres y mujeres de las Áreas 
de Tesorería, Contabilidad, Finanzas y Logística de la empresa CHIO LECCA 
FASHION S.A.C.  
Después de haber elaborado los cuestionarios se le envió al asesor para su validación 
del instrumento, el cual fue favorable.  
 






UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
   
  
ENCUESTA PARA DEMOSTRAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO, LA MEJORA DE LA GESTIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE 
LAS ENTREGAS A RENDIR PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA EMPRESA CHIO LECCA FASHION.  
  
Datos Generales:  
  




Señores, sírvase colaborar con el presente cuestionario, con la finalidad de despejar las 
dudas sobre el fortalecimiento del sistema de control interno para gestionar las entregas a 
rendir y el impacto en la presentación de los estados financieros del año 2015 de la empresa 
Chío Lecca Fashion, para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de la alternativa 
que crea conveniente.  
  
1. ¿Existen reportes de las rendiciones de cuentas?  
a) Si    
b) No  
  
 2. ¿Con que frecuencia de días se solicita los viáticos?    
a) 1 a 5    
b) 6 a 10   
c) 11 a 15   
d) 16 a 20   
e) 21 a más   
  
 3. ¿Cuáles son los tiempos de entrega de los sustentos de las rendiciones?  
a) 1 a 5 días   
b) 6-10 días   
c) 11-15 días   
d) 16-20 días   
e) 21 a más días 
 
 4. ¿La empresa cuenta con una normatividad para cumplir con las entregas a              
rendir?   
a) Si   












5. ¿Se cumple las funciones del MOF?   
a) Si    
b) No  
  
  
6. ¿Qué tiempo se demora la administración en entregar el manual a los nuevos 
colaboradores?   
a) De 1 a 7 días  
b) De 8 a 15 días  
c) De 16 a 30 días   
d) Más de 30 días  
  
  
7. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el MOF?   
a) 6 meses  
b) 1 año   
c) 2 años   
d) No se actualiza  
  
  
8. ¿Con que frecuencia se presenta los estados financieros?   
a) Mensual   
b) Trimestral   
c) Semestral   
d) Anual  
e) No opina  
  
  
9. ¿Se solicita reportes de los estados financieros comparativos?   
a) Si  
b) No  
c) No opina  
  
  
10. ¿Existe un encargado de realizar el análisis de las cuentas de rendiciones?  
a) Si  
b) No  
c) No opina 
 
 
11. ¿Con qué frecuencia se analiza las cuentas de las rendiciones?   
a) Diario   
b) Semanal   
c) Quincenal   
d) Mensual  
e) No opina  
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CAPÍTULO IV  
  
CASO PRÁCTICO  
  
4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO  
La empresa Chío Lecca Fashion está constituida con capital peruano, tiene 28 años en 
el mercado, su finalidad es ser el centro educativo de la moda más importante a nivel 
latinoamericano, contando con los valores de respeto, ética y responsabilidad. 
Actualmente, la empresa se dedica a brindar servicios educativos de moda, tanto en 
Lima como en Provincia.  
 
La empresa cuenta con sedes en San Isidro, Los Olivos, La Victoria, Cusco y Yucay 
(Provincia de Cusco), y como también una sede en Ecuador – Guayaquil  
 
En el mes de Octubre del 2014 el Ministerio de Educación designo como centro 
educativo para BECA 18 a la empresa CHIO LECCA FASHION SAC, por consiguiente 
la empresa se vio obligada a enviar al personal docente y administrativo a todas las 
provincias del Perú con la finalidad de reclutar a jóvenes peruanos de escasos 
recursos económicos en carreras técnicas y profesionales vinculadas a la ciencia y 
tecnología. 
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En el mes de Marzo del 2015 el Ministerio de Trabajo designó como centro educativo 
para el programa JOVENES PRODUCTIVOS que facilita el acceso de los jóvenes al 
mercado laboral formal a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el 
emprendimiento e intermediación laboral, Jóvenes Productivos interviene a nivel 
nacional, atendiendo los distritos más pobres del país; por consiguiente la empresa 
desembolso dinero al personal administrativo por el concepto de entregas a rendir, con 
la finalidad de cubrir el gasto para las charlas programadas para el reclutamiento de 
jóvenes productivos. 
 
En  el 2014 se gestionaron la apertura de sede en la ciudad de YUCAY- Provincia de 
Cusco, empezando con las construcciones en Enero del 2015, para esto la empresa 
desembolso dinero a Gerencia y al personal administrativo por importes significados a 
modo de entrega a rendir. 
 
A partir de una lectura rápida de los estados financieros del 2015  se puede observar 
que el rubro de la rendición de cuentas en el estado de situación financiera contaba 
con  un importe de S/. 1,622,505. 
  
Por ello, se realizó un análisis al proceso de entregas a rendir, llegando a la conclusión 
que sus controles actuales son deficientes para dicha actividad, como requerimientos, 
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4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
A. FLUJOGRAMA ACTUAL DE LAS ENTREGAS A RENDIR  
De acuerdo al análisis del proceso actual de las rendiciones de 
cuentas  que se muestra en el cuadro N°06 se inicia cuando el usuario 
requiere que su personal se desplace a nivel nacional o internacional 
para cubrir algún proyecto de la empresa, este proceso se inicia 
mediante un mail dirigido a la jefatura de finanzas solicitando los 
viáticos requeridos, la jefatura de finanzas recepciona el mail  y 
autoriza los viáticos dirigido al analista de compras, el analista de 
compras genera la orden y envía al tesorero, detallando los importes y 
días asignados, el tesorero recibe la orden e ingresa los datos al 
sistema bancario para generar el documento previo a la confirmación 
del desembolso, el asistente de finanzas recibe el documento para 
generar la confirmación del desembolso en cuenta bancaria del 
usuario, y a su vez registra el desembolso en el sistema contable, 
archivando los documentos de la transferencia, una vez depositado el 
dinero en la cuenta del usuario, este hace uso del desembolso para 
luego reunir documentos sustentatorios y enviar al área contable, el 
área contable recepciona los documentos del usuario e ingresa la 
información al sistema contable para generar la liquidación de la 
rendición, una vez culminada esta actividad, se archiva los 
documentos sustentados. 
Sin embargo; el mayor problema del procedimiento de entregas a 
rendir, es cuando el usuario no envía los documentos sustentatorios al 
área contable, ya que existe un control deficiente por parte del área 
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responsable para controlar los desembolsos pendientes, ocasionando 
así el incremento considerable de los saldos de las entregas a rendir 
en la información financiera. 
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CUADRO Nº 06 
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En el cuadro N° 07, se presenta un resumen de los riesgos más sensibles identificados 
en el flujograma del proceso de rendición de cuentas acompañados de medidas de 
control actuales para mitigar o minimizar el riesgo correspondiente 
CUADRO N° 07 
RIESGOS Y CONTROLES DE CHIO LECCA FASHION SAC 
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDAS DE CONTROLES ACTUALES 
Se otorgue entregas a rendir sin autorización de la 
jefatura correspondiente 
 Documentos sin autorización 
superior. 
Desembolsos a trabajadores que no han liquidado 
entregas a rendir previamente otorgadas 
Revisar que los datos del responsable 
sean correctos para ingresarlo a la 
banca electrónica y generar la 
transferencia 
La liquidación de gastos no cuentan con documentos 
que acrediten dicho gasto 
Ninguna 
El departamento de contabilidad disminuya el saldo 
de entregas a rendir sin sustento entregado por la 
persona responsable de la rendición. 
Revisan que el importe de los 
comprobantes sean iguales con el 
desembolso realizado 
La confabulación del personal para desembolsar 
viáticos indebidos  
Revisar los datos correctos de la 
orden. 
El usuario justifica gastos sin sustentos por importes 
significativos con declaraciones juradas. 
El área receptor recibe sustentos 
entregados por el usuario para su 
contabilización sin previa revisión 
No concilia los reportes de las entregas a rendir con 
los saldos contables al final de cada periodo. 
El área toma como referencia  el 
saldo ingresado en su contabilidad 
para su conciliación 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 A continuación, en el cuadro N° 08, se presenta la matriz de riesgos, donde se evalúa si 
los  controles actuales presentan algún grado de problemática para el objetivo que fue 
creado, y simultáneamente se propone mejoras o nuevos controles donde se identificó 
que no cumplían con su propósito eficientemente. 
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                                                                                                                                                                                                                                                              CUADRO N° 08 
MATRIZ DE RIESGO DE CHIO LECCA FASHION SAC 


















2 A mejorar 
  
REDUCIR 





1 A implementar 
  
MITIGAR 
   
1 Muy bajo 
 
1 Menor 
     
ACEPTAR 
   
              
        
MAPA DE RIESGO 










(P x I) 
COLOR 




ACCIONES A ADOPTAR 









Se otorgue entregas a rendir sin 
autorización de la jefatura 
correspondiente 
4 3 12 
 
Documentos sin autorización 
superior 
1 
Aceptar requerimientos firmados por 
la jefatura inmediata y especificar el 






con la integridad y los 
valores éticos 
OPERATIVO 
Desembolsos a trabajadores que no 
han liquidado entregas a rendir 
previamente otorgadas 
4 4 16 
 
Revisar que los datos del 
responsable sean correctos para 
ingresarlo a la banca electrónica y 
generar la transferencia 
2 
Llevar un control del personal 






Comunicación interna OPERATIVO 
La liquidación de gastos no cuentan 
con documentos que acrediten dicho 
gasto 
4 4 16 
 
Ninguna 1 
Capacitar al personal involucrado para 
que acepten comprobantes  con los 





Evalúa y comunica 
deficiencias 
CUMPLIMIENTO 
El departamento de contabilidad 
disminuya el saldo de entregas a 
rendir sin sustento entregado por la 
persona responsable de la rendición. 
4 4 16 
 
Revisan que el importe de los 
comprobantes sean iguales con el 
desembolso realizado 
2 
La gerencia contratará un personal 
tercero para que revise los sustentos 
de las rendiciones canceladas, como 








Evalúa el riesgo de 
fraude 
CUMPLIMIENTO 
La confabulación del personal para 
desembolsar viáticos indebidos 
4 4 16 
 
Revisar los datos correctos de la 
orden. 
2 
Revisar las transferencias realizadas 
por desembolsos de viáticos y 
confirmar que la documentación sea 






Uso de información 
relevante 
CUMPLIMIENTO 
El usuario justifica gastos sin sustentos 
por importes significativos con 
declaraciones juradas. 
4 4 16 
 
El área receptor recibe sustentos 
entregados por el usuario para su 
contabilización sin previa revisión 
2 
Revisar la documentación y aceptar 
gastos de hasta un 10% del total 
desembolso, caso contrario no se 






Comunicación interna FINANCIERO 
No concilia los reportes de las 
entregas a rendir con los saldos 
contables al final de cada periodo. 
3 3 9 
 
El área toma como referencia  el 
saldo ingresado en su contabilidad 
para su conciliación 
2 
Conciliar los reportes de entregas a 
rendir con los saldos entregados por el 
área de finanzas. 
Mitigar 
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B. FLUJOGRAMA APLICANDO COSO 3 EN LAS ENTREGAS A RENDIR  
Para iniciar el proceso de entregas a rendir, que se muestra en el cuadro 
N° 09, la jefatura del área solicitante da el visto bueno según el formato de 
solicitud de viáticos (ver anexo 1) el cual detalla la diligencia que el 
personal va a realizar, a continuación es enviado al área de Finanzas para 
que sea autorizado y otorgue el visto bueno para generar el desembolso, 
el área de tesorería recepciona el documento con las firmas de 
autorización, ingresa los datos del acreedor y genera en asiento contable 
en el sistema, luego de ello se envía al área de recursos humanos para 
emitir un memorándum y dirigirlo al área de contabilidad para que sea 
registrado y realice el seguimiento correspondiente, el área de 
contabilidad llevara el control de las rendiciones pendientes, ya que esta 
área deberá de informar a recursos humanos, cuando la cuenta del 
personal se encuentre pendiente, emitiendo un memorándum en donde 
detalle el importe a descontar mediante la planilla única de 
remuneraciones, de acuerdo a las normas establecidas.   
 
En el proceso de monitorio, el área de contabilidad conciliará 
mensualmente con el departamento de recursos humanos para verificar si 
están realizando los descuentos por incumplimiento de las políticas 
establecidas y elaborara un informe a gerencia para la toma de 
decisiones.  
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FLUJOGRAMA PROPUESTO DE LAS ENTREGAS A RENDIR 
CUADRO N° 09 
Fuente: Elaboración propia
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Luego de haber realizado las modificaciones en el proceso de rendición de cuentas, 
podemos volver a mostrar los riesgos identificados, pero esta vez con las acciones a adoptar 
para la reducción del riesgo inherente.  
 
 
RIESGOS Y CONTROLES APLICANDO COSO 3 DE CHIO LECCA FASHION SAC 
 
CUADRO N° 10 
RIESGO IDENTIFICADO ACCIONES A ADOPTAR 
Se otorgue entregas a rendir sin autorización de la jefatura 
correspondiente 
Aceptar requerimientos firmados por la jefatura inmediata y especificar el 
motivo de la solicitud requerida 
Desembolsos a trabajadores que no han liquidado entregas a 
rendir previamente otorgadas 
Llevar un control del personal pendiente de regularizar las rendiciones. 
La liquidación de gastos no cuentan con documentos que 
acrediten dicho gasto 
Capacitar al personal involucrado para que acepten comprobantes  con los 
requisitos establecidos según norma. 
El departamento de contabilidad disminuya el saldo de entregas 
a rendir sin sustento entregado por la persona responsable de la 
rendición. 
La gerencia contratará un personal tercero para que revise los sustentos de 
las rendiciones canceladas, como también el físico de los sustentos para 
cruzar información 
La confabulación del personal para desembolsar viáticos 
indebidos  
Revisar las transferencias realizadas por desembolsos de viáticos y 
confirmar que la documentación sea sustentable con la firma y sello de la 
jefatura correspondiente 
El usuario justifica gastos sin sustentos por importes 
significativos con declaraciones juradas. 
Revisar la documentación y aceptar gastos de hasta un 10% del total 
desembolso, caso contrario no se aceptara el importe excedente de dicho 
porcentaje 
No concilia los reportes de las entregas a rendir con los saldos 
contables al final de cada periodo. 
Conciliar los reportes de entregas a rendir con los saldos entregados por el 
área de finanzas. 
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CONTROLES APLICANDO COSO 3 
CUADRO N°11 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Consecuentemente, si Chio Lecca hubiera implementado los controles detallados después 
de las modificaciones en el flujograma, el impacto en los resultados de los estados 
financieros hubiera sido más atractivo para la empresa como se muestran en los cuadros a 
continuación:  
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ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
Fuente: Empresa Chío Lecca Fashion S.A.C.
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
 




CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO 
COSO 2013 
 En el estado de situación financiera, aplicando el coso 2013 podemos 
apreciar que la partida de entregas a rendir disminuyó en S/. 1, 504,006 
respecto al 2014, al igual que el total activo y el resultado del periodo. 
 En el estado de resultados, se puede observar que los gastos de 
administración se incrementó en S/. 447,612 y en gastos de ventas se 
incrementaron en S/. 1, 056,394, mientras que en el impuesto a la renta 
se disminuyó en S/. 421,122; como también en la utilidad neta a S/. 
1,082,884. 
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 En el estado de cambios en el patrimonio neto, se puede examinar que en 
el total de patrimonio se disminuyó en S/. 1,504,006. 
 Estos resultados de los estados financieros, se obtienen bajo las 
sugerencias de nuevas políticas y procedimientos que incluyen nuevas 
actividades en el proceso de entregas a rendir, como por ejemplo, los 
descuentos aplicados al personal directamente responsable mediante la 
planilla única de remuneraciones, que no entregue o sustente 
oportunamente los documentos. 
 Las áreas involucradas deberán realizar el seguimiento oportuno para que 
el personal se instruya en las nuevas políticas y procedimientos, se rige 
nuevas responsabilidades a las áreas para que se realice un mejor 
proceso de entregas a rendir, también la empresa realizará una revisión 
contable tributaria y financiera, para garantizar que los gastos sean 
oportunamente registrados y contrarrestar los riesgos que puedan 
suscitarse. 
NOTAS DE ENTREGAS A RENDIR CUENTA 
             
                       Fuente: Empresa Chío Lecca Fashion S.A.C.  
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 Según la antigüedad de dicha partida, en el año 2015 se puede apreciar 
que hubo un incremento de S/. 1, 535,953 respecto del año 2014, 
mostrando así la ausencia de compromiso por parte de la administración 
para realizar el seguimiento correspondiente con respecto al proceso de 
entregas a rendir.  
 Se debe mencionar que no registrando gastos en el periodo que le 
corresponde, esto genera de algún modo contingencias tributarias, ya que 
dichos gastos no se podrán considerar  para el cálculo del impuesto a la 
renta y se tendrá que adicionar como lo establece la norma tributaria. (Art. 
57 del I.R.) 
 A continuación mostraremos el detalle actual de las entregas a rendir 
cuenta, del año 2015 de la empresa Chío Lecca Fashion S.A.C., y las 
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ALIAGA CASTILLO CARMEN MANUELA 4,390.00            
ANAPAN ULLOA SONIA 11,089.00          
ASTOL CHINCHAY DORALINDA 400.00                
BATTISTINI CASARETTO GINO 800.00                
BERRIO CANO SERGIO ALEJANDRO 16,487.56          
CASTILLO LECCA GIAN FRANCO 35,878.93          
CERNA FALCON ENA RUTH 405.00                
CHAVEZ ROJAS JUAN CARLOS 96,323.24          
CHIPANA VILCANINA WILMAN 19,009.50          
CLAUDIA FIORELLA PEÑA HUAPAYA 12,637.95          
DE LA SOTTA DE ARTIEDA LUZ MARIA 950.00                
DELGADO ARANGO KATERINE MILAGROS 850.00                
GARCIA CASTILLO ELIZABETH MELISSA 2,760.00            
GARCIA NAVARRO URSULA ZELMIRA 800.00                
HUAPAYA SILVA ERIC ANTONIO 11,100.00          
HUARI DEDIOS JIMENA PAOLA 2,584.25            
JAIME JAVIER TRELLES GARCIA 1,500.00            
JIMMY EDSON VALENTIN NAVARRO 831.00                
LAURA GARCIA LOPEZ 450.00                
LECCA RIVERA MARIA DEL ROCIO 14,366.12          
MOGOLLON RAMOS EVA ELENA 8,786.00            
MONTEALEGRE LOYOLA JESUS ADALBERTO 1,200.00            
MORALES CASTILLO CARLOS ALBERTO 210.00                
MORALES MARQUINA CARLOS MARTIN 5,860.00            
MOREL GONZALES RAUL FERNANDO 5,000.00            
ORDOÑEZ TENORIO SANDRO DAVID 800.00                
OSPINA TENICELA RAUL RICARDO 640.00                
PALOMINO MIRANDA MARINA 1,250.00            
PEÑA HUAPAYA CLAUDIA FIORELLA 6,200.00            
PEÑA HUAYAPA CARLOS HUMBERTO 11,736.00          
RHODIA KARINA BARRIENTOS HERRERA 160.00                
ROJAS RAMIREZ SHIRLEY LIZBETH 3,650.00            
ROMERO RAMIREZ DIANA CAROLINA 2,850.00            
ROSAS ITURRINO ALEXIA MARIA 5,820.00            
SALGADO SALAZAR PAMELA 2,646.35            
SANTISTEBAN CAMPOS EDGAR DAVID 1,650.00            
SHIRLEY LIZBETH ROJAS RAMIREZ 400.00                
SOLIS CONSTANTINO MONICA YANETHE 2,228.00            
SOLIS MEDINA ALDO MAURICIO 500.00                
VILCA CONDORI PRECILA 704.80                
ZAVALA GLASTON CATALINA 350.00                
TOTAL 296,253.70        
ALCANTARA RAVINES MARIA 1,076.94            
ALIAGA CASTILLO CARMEN MANUELA 6,515.00            
ANAPAN ULLOA SONIA 5,025.79            
BATTISTINI CASARETTO GINO 570.00                
BERRIO CANO SERGIO ALEJANDRO 13,205.56          
BORJA CHUQUILLANQUI KATHERINE 2,775.00            
BRAVO PANTA ELBA MILAGRO 33,153.73          
CASTILLO LECCA GIAN FRANCO 10,437.00          
CERNA FALCON ENA RUTH 1,046.00            
CHAVEZ ROJAS JUAN CARLOS 63,913.20          
CHIPANA VILCANINA WILMAN 12,468.02          
CLAUDIA FIORELLA PEÑA HUAPAYA 8,017.95            
CUBA ECHENIQUE STEPHANEI YAQUELY 2,170.00            
DE LA SOTTA DE ARTIEDA LUZ MARIA 4,430.00            
DELGADO ARANGO KATERINE MILAGROS 1,289.00            
GARCIA CASTILLO ELIZABETH MELISSA 2,000.00            
HUAPAYA SILVA ERIC ANTONIO 13,400.00          
HUARI DEDIOS JIMENA PAOLA 3,278.67            
JAIME JAVIER TRELLES GARCIA 1,340.00            
JIMMY EDSON VALENTIN NAVARRO 2,280.00            
LAURA GARCIA LOPEZ 1,360.00            
LECCA RIVERA MARIA DEL ROCIO 81,882.38          
LLOCTUN CALDERON DAVID JONATHAN 26,177.64          
MOGOLLON RAMOS EVA ELENA 9,235.50            
MONTEALEGRE LOYOLA JESUS ADALBERTO 2,301.33            
MORALES CASTILLO CARLOS ALBERTO 100.00                
MORALES MARQUINA CARLOS MARTIN 3,200.00            
ORDOÑEZ TENORIO SANDRO DAVID 250.00                
PALOMINO MIRANDA MARINA 2,010.00            
PEÑA HUAPAYA CLAUDIA FIORELLA 800.00                
PEÑA HUAYAPA CARLOS HUMBERTO 20,000.40          
RIVERA DE LECCA ISABEL VICTORIA 26,715.34          
ROJAS RAMIREZ SHIRLEY LIZBETH 365.00                
ROMERO RAMIREZ DIANA CAROLINA 8,550.00            
ROSAS ITURRINO ALEXIA MARIA 2,160.00            
SALGADO SALAZAR PAMELA 750.00                
SANTISTEBAN CAMPOS EDGAR DAVID 350.00                
SHIRLEY LIZBETH ROJAS RAMIREZ 450.00                
SOLIS CONSTANTINO MONICA YANETHE 1,509.00            
ZAVALA GLASTON CATALINA 1,300.00            
TOTAL 377,858.45        
TOTAL GENERAL 1,622,505.00    
De 210 a 300 días
De 300 a 350 días
APELLIDOS Y NOMBRES IMPORTE ANTIGÜEDAD
ALIAGA CASTILLO CARMEN MANUELA 10,380.00          
ANAPAN ULLOA SONIA 25,282.00          
ASTOL CHINCHAY DORALINDA 700.00                
BATTISTINI CASARETTO GINO 3,080.00            
BERRIO CANO SERGIO ALEJANDRO 28,089.76          
CASTILLO LECCA GIAN FRANCO 79,878.00          
CERNA FALCON ENA RUTH 800.00                
CHAVEZ ROJAS JUAN CARLOS 98,023.24          
CHIPANA VILCANINA WILMAN 34,919.70          
CLAUDIA FIORELLA PEÑA HUAPAYA 15,388.00          
DE LA SOTTA DE ARTIEDA LUZ MARIA 2,120.00            
DELGADO ARANGO KATERINE MILAGROS 1,113.00            
GARCIA CASTILLO ELIZABETH MELISSA 2,280.00            
GARCIA NAVARRO URSULA ZELMIRA 940.00                
HUAPAYA SILVA ERIC ANTONIO 13,500.00          
HUARI DEDIOS JIMENA PAOLA 3,488.00            
JAIME JAVIER TRELLES GARCIA 2,000.00            
JIMMY EDSON VALENTIN NAVARRO 2,831.00            
LAURA GARCIA LOPEZ 950.00                
LECCA RIVERA MARIA DEL ROCIO 38,644.98          
MOGOLLON RAMOS EVA ELENA 18,272.00          
MONTEALEGRE LOYOLA JESUS ADALBERTO 2,974.22            
MORALES CASTILLO CARLOS ALBERTO 690.00                
MORALES MARQUINA CARLOS MARTIN 12,420.00          
MOREL GONZALES RAUL FERNANDO 8,000.00            
ORDOÑEZ TENORIO SANDRO DAVID 750.00                
OSPINA TENICELA RAUL RICARDO 1,280.00            
PALOMINO MIRANDA MARINA 1,100.00            
PEÑA HUAPAYA CLAUDIA FIORELLA 12,400.00          
PEÑA HUAYAPA CARLOS HUMBERTO 30,736.40          
RHODIA KARINA BARRIENTOS HERRERA 260.00                
ROJAS RAMIREZ SHIRLEY LIZBETH 7,300.00            
ROMERO RAMIREZ DIANA CAROLINA 10,400.00          
ROSAS ITURRINO ALEXIA MARIA 11,640.00          
SALGADO SALAZAR PAMELA 4,542.70            
SANTISTEBAN CAMPOS EDGAR DAVID 1,800.00            
SHIRLEY LIZBETH ROJAS RAMIREZ 350.00                
SOLIS CONSTANTINO MONICA YANETHE 1,589.00            
SOLIS MEDINA ALDO MAURICIO 500.00                
VILCA CONDORI PRECILA 1,368.00            
ZAVALA GLASTON CATALINA 500.00                
TOTAL 493,280.00        
ALCANTARA RAVINES MARIA 2,376.94            
ALIAGA CASTILLO CARMEN MANUELA 6,620.00            
ANAPAN ULLOA SONIA 8,104.00            
ASTOL CHINCHAY DORALINDA 300.00                
BATTISTINI CASARETTO GINO 750.00                
BERRIO CANO SERGIO ALEJANDRO 13,905.56          
BORJA CHUQUILLANQUI KATHERINE 8,775.00            
BRAVO PANTA ELBA MILAGRO 39,889.73          
CASTILLO LECCA GIAN FRANCO 84,505.20          
CERNA FALCON ENA RUTH 317.00                
CHAVEZ ROJAS JUAN CARLOS 27,905.60          
CHIPANA VILCANINA WILMAN 13,024.02          
CLAUDIA FIORELLA PEÑA HUAPAYA 8,137.95            
CUBA ECHENIQUE STEPHANEI YAQUELY 1,020.00            
DE LA SOTTA DE ARTIEDA LUZ MARIA 1,800.00            
DELGADO ARANGO KATERINE MILAGROS 1,200.00            
GARCIA CASTILLO ELIZABETH MELISSA 880.00                
GARCIA NAVARRO URSULA ZELMIRA 392.00                
HUAPAYA SILVA ERIC ANTONIO 12,300.00          
HUARI DEDIOS JIMENA PAOLA 3,986.67            
JAIME JAVIER TRELLES GARCIA 800.00                
JIMMY EDSON VALENTIN NAVARRO 1,234.50            
LAURA GARCIA LOPEZ 600.00                
LECCA RIVERA MARIA DEL ROCIO 104,612.36        
LLOCTUN CALDERON DAVID JONATHAN 24,120.50          
MELENDEZ MORALES MARIA CRISTINA 610.00                
MELISSA FIORELLA SALAS CHAVEZ 661.17                
MEMENZA LLANCARI LUIS ANGEL 1,117.60            
MOGOLLON RAMOS EVA ELENA 21,788.50          
MONTEALEGRE LOYOLA JESUS ADALBERTO 960.00                
MORALES CASTILLO CARLOS ALBERTO 400.00                
MORALES MARQUINA CARLOS MARTIN 3,850.00            
MOREL GONZALES RAUL FERNANDO 2,190.00            
ORDOÑEZ TENORIO SANDRO DAVID 575.00                
OSPINA TENICELA RAUL RICARDO 664.00                
PALOMINO MIRANDA MARINA 890.00                
PEÑA HUAPAYA CLAUDIA FIORELLA 800.00                
PEÑA HUAYAPA CARLOS HUMBERTO 14,368.20          
RHODIA KARINA BARRIENTOS HERRERA 100.00                
RIVERA DE LECCA ISABEL VICTORIA 23,850.00          
ROJAS RAMIREZ SHIRLEY LIZBETH 365.00                
ROMERO RAMIREZ DIANA CAROLINA 4,200.00            
ROSAS ITURRINO ALEXIA MARIA 3,660.00            
SALGADO SALAZAR PAMELA 1,206.35            
SANTISTEBAN CAMPOS EDGAR DAVID 600.00                
SHIRLEY LIZBETH ROJAS RAMIREZ 200.00                
SOLIS CONSTANTINO MONICA YANETHE 1,250.00            
SOLIS MEDINA ALDO MAURICIO 600.00                
VILCA CONDORI PRECILA 800.00                
ZAVALA GLASTON CATALINA 1,850.00            
TOTAL 455,112.85        
De 30 a 120 días
De 120 a 210 días
 
    











5.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS     
Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario, donde las preguntas 
formuladas fueron basadas en los objetivos y variables de la investigación; se le otorgó 
al encuestado la posibilidad de elegir las alternativas correctas. Las encuestas se 
realizaron a 6 trabajadores, entre hombres y mujeres del Área de Tesorería, 
Contabilidad, Finanzas y Logística de la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C.  
TABLA N° 01 
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1. ¿Existen reportes de las rendiciones de cuentas?  
  






Como se aprecia en el cuadro, el 33.33% del personal encuestado nos indica que existen 
reportes de entregas a rendir, así como también hay un 66.67% del personal encuestado que 
nos indica que no existen dichos reportes, esto significa que solo un 33.33% del personal 
involucrado en las actividades y realizar gestiones con respecto a las entregas a rendir, 
pueden realizar el seguimiento respectivo para controlar y realizar buenas gestiones de las 
rendiciones.  
 
2. ¿Con qué frecuencia de días se solicita los viáticos?  






Como se aprecia en el gráfico, el personal encuestado nos indica que el 33.33% de los 
responsables de las rendiciones solicitan viáticos de 1 a 5 días, el 33.33% de los 
responsables solicitan viáticos de 6 a 10 días, el 33.33% de los responsables solicitan 
viáticos de 11 a 15 días, el 0% de los responsables de las rendiciones de 16 a 20 días, y el 
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0% solicitan de 20 a más días, está claro que la mayoría del personal que realiza solicitudes 
de viáticos alcanza la mayoría del porcentaje, para esto deberíamos de contar con un control 
muy eficiente para que el personal pueda sustentar con oportunidad.   
 
3. ¿Cuáles son los tiempos de entrega de los sustentos de las rendiciones?                                 
                      TABLA N° 04                GRÁFICO N° 05 
 




En el gráfico se aprecia claramente que el 0% del personal se demora en sustentar las 
rendiciones por más de 20 días, el 33.33% del personal responsable se demora en sustentar 
de 16 a 20 días, el 33.33% se demora de 11 a 15 días, el 33.33% se demora de 6 a 10 días, 
y el 0% se demora de 1 a 5 días después de haber terminado la diligencia, esto nos conlleva 
a no realizar y registrar oportunamente los gastos generados por las rendiciones entregadas 
a los responsables.  
  
4. ¿La empresa cuenta con una normatividad para cumplir con las entregas a  
        Rendir?   
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Según el cuadro podemos apreciar que la empresa no cuenta con ninguna normatividad que 
rija con puntos a considerar para que el personal responsable cumpla con los requisitos para 
ejecutar diligencias por viáticos fuera de las instalaciones de la empresa, esto nos conlleva a 
que el personal no se encuentre capacitado para realizar una eficiente labor en las 
rendiciones de las cuentas.  
 
5. ¿Se cumple las funciones del MOF?  
                                           TABLA N° 06                GRÁFICO N° 07  
 
    
 
 
Según el cuadro podemos apreciar que solo el 33.33% de Manual de Organización y 
Funciones se cumple literalmente, sin embargo el 66.67% del Manual de Organización y 
Funciones no se está cumpliendo, conllevando esto a no realizar eficientemente con las 
actividades que incluyen en dicho manual, por lo que las actividades son vulnerables a omitir 
cualquier procedimiento importante.  
  
6. ¿Qué tiempo se demora la administración en entregar el manual a los nuevos 
colaboradores?  
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Según el cuadro podemos apreciar el 100% se le entrega el manual después de 1 mes, sin 
embargo está claro que todo el personal involucrado no cuenta con procedimientos internos 
de las actividades que realiza la empresa, sin embargo este hecho es grave para las 
actividades que debe realizar con respecto a cada proceso, por lo tanto el control de vería 
afectado. 
   
7. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el MOF?  






Como podemos apreciar en el cuadro, nos indican que nunca se ha modificado el Manual de 
Organización y Funciones que tiene la Administración y Finanzas, esto significa que no 
analizan las situaciones negativas que poseen en sus funciones diarias con respecto a las 
entregas a rendir, sin embargo se encuentra desfasado y no tienen una idea clara de lo que 
realmente deberían de realizar como proceso.  
  
8. ¿Con qué frecuencia se presenta los estados financieros?  
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Según la apreciación del gráfico, los estados financieros se presentan de manera mensual a 
la gerencia, el cual se reflejan en dicho documento financiero los pendientes que poseen con 
respecto a las entregas a rendir, sin embargo están afectando con el principio de 
contabilidad de devengado ya que son gastos de meses anteriores y por consiguiente no 
mostrando el gasto real del mes correspondiente. 
   
9. ¿Se solicita reportes de los estados financieros comparativos?  





Según el grafico podemos apreciar que no se presenta la comparabilidad de un periodo o un 
mes, el cual no está cumpliendo con el principio de contabilidad comparabilidad de periodos, 
sin embargo esto sería muy importante para tomar medidas correctivas a las partidas de las 
rendiciones o por lo menos estarían al tanto de las inconsistencias que podría ocasionar.  
 
10. ¿Existe un encargado de realizar el análisis de las cuentas de rendiciones?  
                                TABLA N° 11            GRÁFICO N° 12 
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Según la visualización que nos muestra el grafico nos indica que si existe un encargado de 
realizar el análisis de las entregas a rendir, sin embargo este debería de realizar los alertas 
correspondientes al Área de administración y finanzas y enviar la información pendiente a 
dicha área para tomar medidas pertinentes y no dejar de realizar las gestiones de cobro. 
  
11. ¿Con qué frecuencia se analiza las cuentas de las rendiciones?  
                                     TABLA N° 12            GRÁFICO N° 13 
  
Como podemos apreciar en el gráfico, las rendiciones se analizan en periodos mensuales, 
cuando realmente se debería de analizar diariamente todo lo que se encuentra pendiente y 
en coordinación con el Área de Administración y Finanzas, tomar medidas de seguimiento y 
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5.2 PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 











    











6.1 NORMAS TÉCNICAS  
Entre las normas técnicas que existen en relación al tema de investigación tenemos las 
siguientes:  
 
6.1.1 Norma Internacional de Contabilidad N° 1 – Presentación de la       
Información Financiera.              
Esta norma es adoptada por el consejo normativo de contabilidad en el Perú, 
siendo la entidad máxima internacional el IASB, quienes son los que emiten las 
Normas Internacionales de Contabilidad, para que cada país adecue las normas 
de acuerdo a su necesidad.  
Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros 
de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 
los estados financieros como con los de otras entidades.  
La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y 
presentados para los usuarios. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de 
la misma manera a todas las empresas, con independencia de que elaboren 
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estados financieros consolidados o separados, algunas empresas de acuerdo a 
su naturaleza ya sean públicos o privados deberán adaptar la presentación de los 
estados financieros, llegando incluso a cambiar algunas denominaciones.   
 
6.1.2 Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad  
El Marco Conceptual define el objetivo de los estados financieros, las cualidades 
que la información financiera debe tener para ser útil, los elementos de los 
estados financieros tales activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, su 
















    











En base al diagnóstico y análisis realizado de la gestión de las entregas a rendir de la 
empresa CHIO LECCA FASHIÓN S.A.C. hemos determinado las siguientes conclusiones:   
1. El mayor problema de las cuentas a rendir es que a pesar de que existe un 
flujograma que indica que los viáticos deben ser sustentados con 
comprobantes de pago, su control interno es deficiente. 
2. El análisis del rubro entregas a rendir es importante, porque representa un 
importe muy significativo del activo que asciende a 1,622,505.00 con un 
porcentaje de 21.85% del estado de situación financiera de la empresa Chio 
Lecca en el año 2015    
3. En base a la matriz de riesgo de Chio Lecca se observó que los controles son 
deficientes por que el nivel de riesgo identificado en distintas etapas del 
proceso de la rendición de cuenta de viáticos es muy alta.  
4. Los gastos no se contabilizan oportunamente causando así el mayor 
desembolso para el pago de Impuesto a la Renta, como se puede observar en 
la comparación de los Estado de Resultados Integrales de la situación actual 
vs la aplicación del COSO III  (752,580 vs 331,458). 
 
 
    











Las recomendaciones que describimos a continuación están direccionadas para buscar una 
mejora continua en el proceso analizado y proponemos mejorar procedimientos y controles 
con la finalidad de mejorar la gestión empresarial de la empresa CHIO LECCA FASHIÓN 
S.A.C.  
  
1. Implementar los siguientes documentos de control: 
a Solicitud de viáticos: Este formato contara con la firma del solicitante y de su 
jefatura inmediata, para así tener un mejor control y fiabilidad de las 
transacciones. 
b Documento de compromiso de rendición de viáticos y autorización de 
descuentos: El personal tendrá más compromiso en sustentar sus viáticos 
oportunamente para no afrontar los descuentos en su remuneración 
c Rendición de viáticos: Los colaboradores detallaran los comprobantes 
recibidos en la gestión y para así poder utilizarlos en la contabilidad para la 
obtención del créditos fiscal 
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2. Se modifica el flujograma considerando tener menos áreas involucradas e 
incluyendo el área de Recursos Humanos para que pueda ejecutar el sistema de 
descuentos por el incumplimiento de liquidar las rendiciones de cuenta 
 
3. Realizar capacitaciones al personal para que sepan los requisitos que deben 
tener los comprobantes para su contabilización, como por ejemplo: El número de 
Ruc, nombre de la empresa, tipo de moneda, etc 
 
4. Todas las modificaciones en el proceso se debe incluir en el MOF para que así el 
personal este mas informado, fortaleciendo el ámbito de comunicación interna de 
la empresa, porque el personal en la encuesta realizada menciono que este 
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ANEXO Nº 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA. 
 
ANEXO Nº 02  
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ANEXO N° 02 
SUGERENCIAS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENTREGAS A RENDIR 
  
1.- DE LA AUTORIZACIÓN   
Las personas competentes para autorizar las rendiciones son:   
a. El Gerente para los Jefes de cada área.   
b. Los Jefes de cada área, para los trabajadores a su cargo profesional, técnico y 
auxiliar, con conocimiento y aprobación de la Gerencia.   
  
2.- DE LA SOLICITUD   
La solicitud de viáticos deberá ser presentada con setenta y dos horas (72) de 
anticipación a la jefatura correspondiente. 
  
3.- DEL PAGO DEL VIÁTICO   
a)  La jefatura canalizará el pago de los viáticos, emitiendo un memorando dirigido a la 
Jefatura del área de Contabilidad, adjuntando a su vez la solicitud de viáticos (Ver anexo 
02) y el “Documento de compromiso de rendición de viáticos y autorización de 
descuentos” (Ver anexo Nº 03) debidamente firmado por el trabajador, para su 
respectivo registro y luego ser derivado a la área de Tesorería.   
b)  El área de Tesorería, recepcionará la información del área de Contabilidad y 
procederá a elaborar el voucher de egresos, como sustento de la emisión del giro del 
cheque y verificará que el trabajador haya firmado el “Documento de compromiso de 
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rendición de viáticos y autorización de descuentos” (Ver Anexo Nº 03) para la entrega 
del cheque respectivo.   
c) El área de Tesorería entregará en el plazo máximo de 48 horas, todo el sustento de 
viáticos originado por el trabajador, al área de Contabilidad.  
 
4.- DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS   
a) Al término de la actividad el trabajador tendrá un plazo no mayor de 05 días útiles 
inmediatos a su retorno, donde el personal involucrado está obligado a presentar al área 
de Contabilidad, lo siguiente:   
• Informe de las actividades realizadas  
• Rendición de viáticos (Ver Anexo Nº 03), adjuntando los comprobantes sustentatorios, 
emitidos a nombre del CHIO LECCA FASHION S.A.C., los que deberán estar firmados 
por la gerente y visado por el Jefe Inmediato.   
  
CHIO LECCA FASHION S.A.C.  
Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE N° 1310 SAN ISIDRO – LIMA  
R.U.C.: 20431913225   
  
b) Los documentos serán presentados sin borrones, correcciones ni enmendaduras.   
c) Los gastos vinculados al viaje, se realizarán en el lugar de la actividad y se sustentará 
con los comprobantes que cumplan con los requisitos estipulados por SUNAT.   
d) Los documentos sustentatorios que no se ajusten a los dispositivos legales vigentes, 
serán devueltos al trabajador y serán reportados al departamento de recursos 
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5.- NORMAS ESPECÍFICAS   
a) Si el trabajador  no cumple con presentar la rendición de cuenta dentro del plazo 
establecido, el área de Contabilidad comunicará al área de recursos humanos para que 
proceda a ejecutar el descuento a través de la planilla de sueldos, sin derecho a 
rendición posterior.   
b) No se otorgará nuevos viáticos mientras el personal no presenta la rendición de 
cuentas pendientes.   
 
6.- RESPONSABILIDADES   
Son directamente responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente política, el 





Anexo Nº 01 Solicitud de viáticos   
 
Anexo Nº 02 Documento de compromiso de rendición de viáticos y autorización de 
descuentos.   
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